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Introdução: A investigação acerca dos relacionamentos necessita de uma 
compreensão acerca do que é o amor nos tempos atuais, além das mudanças 
acerca das relações afetivas ao longo dos anos.  Objetivo:  Busca-se identificar as 
estratégias e acordos voltados a independência do(a) parceiro(a) praticados nos 
relacionamentos amorosos, verificando e comparando os elementos associados à 
satisfação e insatisfação, e identificando as percepções frente à independência 
afetiva de ambos os parceiros. Método: Este estudo caracteriza-se como um estudo 
de natureza descritiva e comparativa. Também, como transversal e de amostragem 
intencional. Participarão 120 indivíduos, distribuídos de maneira equivalente entre 
homens e mulheres. Está sendo utilizado  um questionário online autoaplicável de 
respostas fechadas e abertas.Finalizada a coleta de dados, as questões fechadas 
serão analizadas através da análise estatística descritiva e relacional, posteriormente 
os resultados serão digitados em uma planilha e analisados com o programa 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS - versão 17.0).  Resultados: Com esta 
produção, espera-se tanto contribuir com o desenvolvimento científico dentro da 
área da ciência psicológica, quanto compreender as estratégias e acordos 
conjugais voltados a independência do(a) parceiro(a) praticados nos 
relacionamentos amorosos.     Conclusão: As conclusões ainda estão em processo 
de andamento, devido à coleta de dados estar em processo de desenvolvimento. 
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